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ABSTRAK
Wanita, keluarga dan kerjaya adalah tiga entiti yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan kehidupan 
masyarakat pada hari ini, ditambah pula dengan jumlah penglibatan wanita dalam arena pekerjaan yang 
semakin meningkat. Dapatan kajian menunjukkan kegagalan mengurus keluarga dan kerjajaya telah 
mengakibatkan peningkatan isu stres di tempat kerja. Apatah lagi dengan tuntutan untuk meningkatkan 
prestasi kerja, menjadikan tanggungjawab mengurus antara keluarga dan kerjaya suatu cabaran semasa. 
Ada pandangan yang turut mengaitkan hal ini dengan punca berlakunya gejala sosial muda-mudi dan 
keretakan rumahtangga. Kajian literatur mendapati pendekatan Islam khasnya melalui konsep yang 
dinamakan sebagai al-Tadayyun, al-Maqasid dan al-Wasatiyyah dalam mengurus keluarga dan kerjaya 
masih belum diperbincangkan. Dengan menggunakan kaedah analisis teks dan literatur, makalah ini 
menganalisis bagaimana konsep tersebut boleh menjadi suatu pendekatan baru untuk diaplikasikan 
dalam menguruskan keluarga dan kerja. Penulisan ini bertujuan mengenalpasti isu berkaitan Pengurusan 
Keluarga dan Kerja (PKK), menghuraikan tiga konsep Islam dan bagaimana ia boleh dijadikan suatu 
pendekatan terhadap PKK. Selain itu, ia bertujuan mengisi kelompongan dalam perbahasan literatur 
tentang PKK menurut perspektif Islam. Hasil analisis mendapati bahawa tiga pendekatan ini berpotensi 
serta relevan dalam menyediakan kerangka, prinsip, nilai utama serta pendekatan untuk diaplikasikan 
dalam Pengurusan Keluarga dan Kerjaya secara Islam (PKK-I dalam memberikan keutamaan, perhatian 
dan kekuatan dalaman dan pembangunan karakter dalam PKK terutama apabila berhadapan dengan stres 
kerja dan keluarga). Iaitu pertama, melalui 10 cara al-Tadayyun (penghayatan beragama). Kedua, PKK-I 
melalui pendekatan berteraskan maslahah (kebajikan) dan pendekatan secara awlawiyyat (keutamaan). 
Ketiga, PKK-I melalui pendekatan al-Wasatiyyah (berimbang, adil dan pilihan terbaik). 
Kata kunci: kerjaya; stres; al-Tadayyun; al-Maqasid; al-Wasatiyyah
ABSTRACT
Women, family and career are three inseparable entities in the development of public life today especially with 
an increasing total number of womens’ participation in employment. However, research findings indicate a 
failure in managing family and career resulting in increase of stress at the workplace. Let alone the demand 
to improve work performance, has made managing between family and career as a new challenge. There 
are views that link these symptoms with the cause of the occurrence of domestic social fractures. Literature 
reviews found the concepts of Islam particularly known as al-Tadayyun, al-Maqasid and al-Wasatiyyah 
as Family and Career Management (FCM) approaches have yet to be discussed. By analysing texts and 
literature, this article analyses how the three concepts of al-Tadayyun, al-Maqasid and al-Wasatiyyah could 
become a new approach in dealing with FCM. This writing identifies issues related to the FCM, describes 
three Islamic concepts and how they can potentially be used as an approach for the FCM. In addition, it 
aims to fill in the gap in the literature that relates to FCM from an Islamic perspective. Results of analysis 
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show that the three Islamic concepts are potential and relevant for FCM-Islamic (FCM-I) framework, main 
value principles and approaches in giving priority, attention, internal strength and character development, 
especially when faced with work and family stress. These are achieved firstly, through  the 10 ways of al-
Tadayyun (appreciation of religion). Secondly, through an element of maslahah (welfare) and awlawiyyat 
(priority) and thirdly, through Wasatiyyah (balanced, fair and best choice) approaches.
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PENGENALAN
Penglibatan wanita dalam dunia pekerjaan sama 
ada bekerja sendiri atau mempunyai majikan di 
sektor awam, korporat mahupun bisnes sehingga 
kepada urusan kenegaraan dan pembuatan dasar, 
bukanlah suatu penglibatan atau pencapaian baru. 
Ia telah berlaku dan diterima sejak berabad-abad 
lamanya di dunia. Dalam sejarah Islam sendiri, 
wanita telah rnelibatkan diri dalam arena ini 
sebelum Nabi Muhammad s.a.w diutus sebagai 
Nabi dan Rasul yang terakhir. Keagungan Ratu 
Balqis yang rnernerintah Kerajaan Saba’ sudah 
cukup rnernbuktikan keupayaaan wanita dalam 
mengendalikan sesuatu di luar ruanglingkup 
diri dan keluarganya. Malah Al-Quran sehingga 
kepada memimpin masyarakat dan rnencorakkan 
politik sesebuah negara. Dalam Surah al-Naml: 
ayat 23 yang bermaksud: “Sesungguhnya aku 
(Nabi Sulaiman a.s) menjumpai seorang wanita 
(Ratu Balqis) yang memerintah mereka, dan dia 
dianugerahkan segala sesuatu serta mempunyai 
singgahsana yang besar”. Walaupun ahli tafsir 
kebanyakannya bersetuju mengatakan Ayat di 
atas bukan bertujuan untuk menggambarkan 
kedudukan pemerintahan Ratu Balqis tetapi 
lebih kepada menunjukkan gambaran keadaan 
masyarakatnya yang menyembah matahari. Ia 
walaubagaimanapun telah menunjukkan posisi 
wanita yang telahpun memainkan peranan dalam 
mentadbir negara. Di zaman Rasulullah s.a.w 
sendiri, wanita telah melaksanakan peranannya 
dalam memberikan janji setia dan ketaatan kepada 
kenabian baginda melalui  bay’ah. Daripada 
penglibatan yang pertama diberi oleh wanita di 
luar daripada urusan keluarga telah menarik bay’ah 
selanjutnya dari golongan ini iaitu yang dinamakan 
bay ‘ah al-nisa’. Bay’ah di sini lebih besar makna 
dan impaknya berbanding makna yang terkandung 
dalam istilah legitimasi dalam ilmu sains politik 
moden kerana ia bererti ketaatan kepada aqidah 
Islam selain kepada kepimpinan itu. Wanita 
dalam bisnes juga boleh dilihat melalui kejayaan 
Saidatina Khadijah binti Khuwailid iaitu sebagai 
seorang ahli perniagan terkemuka lagi disegani. 
Begitu juga peranan wanita yang besar dalam 
proses pembuatan keputusan di zaman Rasulullah 
s.a.w melalui pandangan yang mereka berikan 
walaupun bukan secara formal sebagaimana proses 
pembuatan keputusan dalam pentadbiran hari 
ini. Antaranya keputusan yang berkaitan dengan 
kedudukan mereka dalam peperangan seperti yang 
disuarakan oleh Ummu Salamah dalam Peperangan 
Hudaibiyyah. Keputusan Baginda Rasulullah s.a.w 
membenarkan kaum wanita membantu kaum 
lelaki dalam peperangan walaupun dilihat sebagai 
bekerja di ‘balik tabir’, namun cukup menjadi 
bukti pengiktirafan terhadap peranan mereka di 
luar lingkaran rumahtangga.Peranan ini telah 
membantu memberi kekuatan kepada masyarakat 
Islam melalui kerjasama padu masyarakatnya 
sehingga membawa kejayaan dalam mengalahkan 
musuh Islam. Di sinilah kemaslahatan yang 
barangkali dilihat oleh Baginda Rasulullah s.a.w 
apabila menerima pandangan dan sumbangan 
tenaga wanita walaupun mereka juga mempunyai 
tanggungjawab terhadap keluarga. 
Selain itu, peranan wanita juga dapat dilihat 
melalui penglibatan dua orang wanita iaitu Asma’ 
binti `Amr dari Bani Salamah dan Nusaibah binti 
Ka`ab dari Bani Najjar dalam Bai`ah al-`Aqabah II 
yang terdiri daripada 73 individu (al-Jabari 1997). 
Jumlah wanita walaupun tersangat sedikit telah 
menunjukkan bahawa mereka tidak dihalang pada 
ketika itu untuk mempamerkan kepercayaan dan 
janji taat setia kepada pemimpin iaitu Rasulullah 
s.a.w. Peranan wanita dalam penentuan keputusan 
atau sesuatu hukum telah diteruskan di zaman 
khalifah Saidina Umar bin al-Khattab. Iaitu 
dalam penentuan kadar mahar dan tempoh lama 
wanita boleh bersabar apabila ditinggalkan suarni 
(al-Qaradhawi 2002). Walaupun kedua-dua isu 
tersebut adalah isu wanita, namun tindakan seorang 
khalifah yang terkenal dengan ketegasannya 
telah mengambilkira pandangan wanita, jelas 
menunjukkan bahawa pandangan mereka sangat 
penting dalam penentuan sesuatu keputusan 
bahkan dasar sosial pada ketika itu. Contoh lain 
adalah penglibatan Zubaydah binti Ja’far iaitu 
isteri kepada Khalifah Abbasiyyah Harun al-
Rasyid yang tinggal di Baghdad (786M-809M). 
Beliau telah mengarahkan sekumpulan petugas 
untuk membina jalan dari kufah ke Mekah sejauh 
900 batu sebagai laluan utama paling awal jemaah 
haji pada ketika itu dan dinamakan dengan Darb 
Zubaydah. Selain beliau juga telah meminta untuk 
menggali parit atau tali air dari Mesopotamia ke 
Mekah yang dinamakan sebagai ‘ayn Zubaydah. 
Ia terletak di Numan Wadi dan perbelanjaannya 
dilaporkan telah menelan sebanyak 54 juta dirham 
serta siap pada tahun 801 Masehi.1 Manfaat ‘ayn 
Zubaydah tercatat dalam tulisan perjalanan Ibnu 
Jubayr dari Andalusia ke Makkah, “Jamaah haji 
menuang air yang mereka ada dan bersenang-
senang dalam kelimpahan air itu. Mereka berenang 
dan mandi pada air itu. Itulah pemberian Tuhan bagi 
perjalanan mereka” (Kurshid 2012: 43). Apa yang 
dilakukan oleh Zubaydah binti Ja’far bukan sekadar 
memberikan pandangan tetapi telah membentuk 
suatu dasar sosial yang efektif bagi kerajaan 
Bani ‘Abbasiyyah pada ketika itu. Perlaksanaan 
pembinaan tali air adalah usaha pentadbiran 
negara yang jelas dipelopori oleh seorang wanita 
Islam. Dan sumbangan ini adalah sumbangan yang 
besar, iaitu menggubal suatu dasar yang memberi 
maslahah jangka panjang kepada masyarakat. Ini 
adalah gambaran penglibatan wanita dalam urusan 
kenegaraan.
ISU DAN CABARAN SEMASA MENGURUS 
KELUARGA DAN KERJAYA
Dalam satu kajian yang dijalankan terhadap 
954 responden dari pelbagai industri pekerjaan 
di Malaysia, mendapati 63% pekerja tidak 
meluangkan masa yang cukup bersama 
keluarga disebabkan oleh bebanan kerja. Malah, 
sehinggakan ada yang bekerja lebih masa dari 
dua hingga tiga jam selepas tamat waktu bekerja 
(Noraini & Nor Diana 2015). Kesannya mereka 
tidak dapat meluangkan masa secukupnya dengan 
keluarga sehinggakan 75% daripada mereka 
menyatakan bahawa hari cuti mereka terganggu 
akibat kerja berlebihan masa (Noraini & Nor Diana 
2015). Akibat kesibukan bekerja maka timbul isu 
pengabaian penjagaan anak. Contohnya, terdapat 
kes kanak-kanak terjun dari balkoni rumah kerana 
didapati dibiarkan bersendirian oleh ibu bapanya 
yang sibuk bekerja (Kohilah 2015).  Malah isu 
berhenti kerja, tidak puas hati terhadap majikan 
serta tekanan di tempat kerja telah menyebabkan 
juga timbulnya isu kepincangan rumahtangga 
apabila pekerja tidak dapat memberikan tumpuan 
terhadap keluarga dengan baik selain isu stres dan 
kesihatan mental (Francis & Gopinath Sangaran 
2015). Dalam kajian Kim Hye Hyoung (2014) juga 
mendapati keseimbangan kerjaya-keluarga dalam 
kalangan pekerja adalah tunggak utama dalam 
mencapai kepuasan bekerja dan meningkatkan 
prestasi sesebuah organisasi.
Dalam cabaran dunia pekerjaan hari ini, pekerja 
juga terdedah dengan konflik peranan (Muhamad 
Irwan, Wan Shahrazad & Mohd Shahfie 2016). 
Konflik ini boleh berlaku apabila pekerja diberikan 
beban tugas ataupun tanggungjawab baru atau 
yang bukan dalam kepakarannya. Akibatnya, 
didapati pekerja terpaksa bekerja dengan lebih 
keras untuk belajar tentang skop tugas yang baru 
serta dalam masa yang sama berhadapan dengan 
harapan tertentu pihak majikan. Menyesuaikan 
diri dengan skop kerja baru dan kepuasan majikan 
dan  pelanggan jika tidak dihadapi dengan baik 
mampu mengundang konflik dan stres. Keadaan 
ini bukanlah mudah dan ianya membawa kepada 
tekanan kerana pekerja merasakan mereka terlalu 
terbeban sehingga tidak mampu membahagikan 
masa dengan baik bersama keluarga akibat 
tuntutan kerja (Md. Razak et al. 2014; Muhammad 
Khalil, Idaya Husna & Muhammad Shafiq 2015). 
Tanggungjawab terhadap keluarga termasuk 
menjaga keluarga yang sakit tanpa pembantu dan 
keewangan yang mencukupi juga antara faktor 
para pekerja mudah menjadi tertekan (Nur Saadah 
& Helma 2016).  Ianya bukan sahaja memberi 
kesan terhadap keluarga mereka, malah turut 
menjejaskan kesihatan dan prestasi kerja (Retu 
Atheya & Renu Arora 2014). Apabila mereka 
tidak dapat meluangkan lebih masa bersama 
keluarga maka segala ketidakpuasan hati akan 
dilepaskan pada kerja dan sekaligus memberi 
kesan terhadap kualiti kerja kerana pekerja yang 
berpuas hati terhadap suasana kerja yang baik 
serta mampu meluangkan masa bersama keluarga 
cenderung untuk melaksanakan tugas dengan 
gembira dan memberikan yang terbaik terhadap 
institusi (Yadav & Rani 2015). Muhammad Khalil 
et.al (2015) mengatakan gangguan emosi yang 
tercetus di tempat kerja mampu memberikan 
kesan yang mendalam terhadap kerjaya dan juga 
keluarga pekerja. Selain itu luapan emosi yang 
lahir daripada tekanan kerja melampau turut 
terjadi apabila pekerja telalu memberikan tumpuan 
terhadap pekerjaan sehingga tidak mampu untuk 
memberikan masa terhadap keluarga sedangkan 
mereka merasakan kedua-duanya adalah penting. 
Keseimbangan kerjaya-keluarga juga dapat 
meningkatkan motivasi diri dan seterusnya 
menyumbang kepada prestasi tinggi pekerja. 
Menurut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4, 
1998, pegawai berprestasi rendah didefinisikan 
sebagai pegawai yang tidak dapat menyumbang ke 
arah pencapaian objektif jabatan, gagal mencapai 
sasaran kerja tahunan, tidak produktif dan tidak 
mempunyai pengetahuan dalam bidangnya dan 
berkemahiran rendah.  
Hasil daripada kajian mendapati bahawa 
bebanan kerja menjadi punca utama terhadap 
ketidakseimbangan kerjaya-keluarga diikuti 
oleh konflik peranan. Dalam Retu Atheya dan 
Renu Arora (2014) mendapati dua faktor yang 
memberikan kesan terhadap prestasi kerja dan 
menentukan kadar keseimbangan kerjaya-keluarga 
yang dicapai oleh pekerja iaitu pertama faktor 
kerjaya yang terdiri daripada jenis pekerjaan, 
gaji, majikan, rakan,dan suasana sekeliling di 
tempat kerja. Kedua, adalah faktor diri individu itu 
sendiri meliputi faktor umur, status, pendidikan, 
personaliti dan tanggungan pekerja. Kedua-dua 
faktor ini boleh mempengaruhi keupayaan untuk 
mengimbangi peranan antara kerja dan keluarga. 
Justeru, antara pendekatan penyelesaiannya 
menurut kajian Nur Saadah dan Helma (2016) 
adalah melalui sokongan emosi samada oleh 
suami, keluarga, jiran mahupun rakan sekerja. 
Manakala Naimah (2015) mengatakan, selain 
daripada sokongan suami dan juga majikan 
dalam mencapai keseimbangan kerjaya-keluarga, 
penjawat awam wanita perlu melaksanakan 
tuntutan Syarak bagi menjamin keseimbangan 
dalam kedua-dua kehidupan mereka. Termasuklah 
dengan memelihara batas aurat dan ruang lingkup 
pergaulan di tempat kerja, mendapat keizinan 
suami, menjaga nama baik suami, memilih kawan 
yang baik dan mengimbangi tugas-tugas di rumah 
dan pejabat dengan baik. Walaubagaimanapun, 
perkara tersebut bukan menjadi fokus perbincangan 
dalam penulisan ini. 
METODOLOGI KAJIAN
Penulisan ini adalah hasil daripada kajian bersifat 
kualitatif dengan menggunakan metod kajian teks 
dan literatur terhadap kajian lepas. Analisis teks 
dilakukan terhadap tafsir al-Quran berkenaan 
dalil yang berkaitan dengan tiga konsep utama 
Islam yang mengandungi penekanan terhadap 
tiga aspek penting dalam kehidupan iaitu akidah, 
akhlak dan syariah. Tiga konsep utama tersebut 
ialah al-Tadayyun, al-Maqasid dan al-Wasatiyyah.
Kajian teks melalui petikan ayat al-Quran tertentu 
dilakukan dengan merujuk kepada tafsir oleh al-
Jazairi, al-Sha`rawi, al-Tunisy, al-Qurtubi dan al-
Zuhaili.  Selain itu, analisis teks juga dilakukan 
terhadap beberapa pandangan pemikir Islam 
silam dan kontemporari iaitu pandangan Imam 
al-Syatibi, al-Qaradhawi, Khallaf dan al-Raysuni. 
Manakala dalam memahami latarbelakang dan 
isu berkaitan PKK semasa, analisis literatur telah 
dijalankan terhadap 12 kajian lepas yang terkini 
antara tahun 2014 hingga 2016. Antaranya kajian 
Muhamad Irwan, Wan Shahrazad dan Mohd 
Shahfie (2016), Nur Saadah dan Helma (2016), 
Noraini dan Nor Diana (2015), Kohilah (2015), 
Francis dan Gopinath Sangaran (2015) dan Kim 
Hye Hyoung (2014). Kajian ini dirujuk bagi 
memahami isu semasa yang berkaitan dengan 
keseimbangan kerja dan keluarga. Hasil daripada 
analisis yang dilakukan terhadap teks al-Quran, 
pandangan pemikir Islam dan kajian lepas, kajian 
ini telah merumuskan dapatannya menggunakan 
metod deduktif untuk melihat kesesuaian tiga 
konsep umum Islam yang mempunyai hubungkait 
yang jelas serta relevan dan berpotensi sebagai 
pendekatan baru untuk diketengahkan dalam 
menangani isu semasa berkaitan PKK. 
HASIL DAPATAN & PERBINCANGAN
Makalah ini mengemukakan tiga konsep yang 
relevan, berpotensi dan mempunyai hubungkait 
yang jelas untuk djadikan sebagai pendekatan dan 
asas bagi PKK-I. Iaitu  menerusi al-Tadayyun, al-
Maqasid dan al-Wasatiyyah. 
MEMAHAMI KONSEP DAN PENDEKATAN AL-
TADAYYUN
Al-Tadayyun adalah perkataan Bahasa Arab 
bermaksud penghayatan beragama (religious 
conscience) dari asal perkataan Din iaitu agama. 
Ukuran yang boleh memberikan gambaran 
kepada penghayatan ini yang utamanya adalah 
pengamalan berasaskan kefahaman dan 
pengetahuan agama dalam kalangan umat Islam. 
Sesetengah penulisan menggunakan perkataan 
komitmen beragama (Hasanah 2016; Handoyo & 
Rusli 2008) dan kematangan beragama (Indirawati 
2006). Penghayatan beragama meliputi sama ada 
yang melibatkan lingkungan yang dalam pegangan 
pengaruhnya (circle of influence) seperti akidah, 
ibadah dan akhlak; atau yang melangkaui ruang 
pengaruh atau kepeduliannya (circle of concern) 
seperti pegangan agama dan amalan individu 
lain, masyarakat Islam dan negara. Penghayatan 
beragama terkandung dalam pengertian iman 
dan taqwa (al-Qurtubi t.t). Justeru, pelaksanaan 
kehidupan berasaskan iman dan takwa akan 
membentuk penghayatan beragama. 
Justeru, ia boleh diukur melalui pelbagai 
amalan antaranya melalui perlaksanaan 10 ciri dan 
amalan terbaik bagi wanita dan lelaki menerusi 
teks al-Quran dalam Firman Allah SWT dalam 
Surah al-Ahzab, Ayat 35. Bermaksud: 
“Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta 
orang-orang perempuan yang Islam, dan orang-orang 
lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan 
yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta 
orang-orang perempuan yang taat, dan orang-orang 
lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang 
benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-
orang perempuan yang sabar, dan orang-orang lelaki 
yang merendah diri (kepada Allah) serta orang-orang 
perempuan yang merendah diri (kepada Allah), dan 
orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang 
perempuan yang bersedekah, dan orang-orang lelaki 
yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang 
berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara 
kehormatannya serta orang-orang perempuan yang 
memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki 
yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta 
orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah 
banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka 
semuanya keampunan dan pahala yang besar”. 
Ayat ini dipilih sebagai contoh ukuran al-
Tadayyun kerana keunikan gabungan beberapa 
aspek dalam Ayat tersebut yang meliputi gender, ciri, 
amalan dan nilai serta impak yang akan diperolehi 
oleh individu yang  memiliki 10 gabungan tersebut. 
Sepuluh ciri tersebut  dinyatakan sebagaimana di 
bawah;
     RAJAH 1. UKURAN AL-TADAYYUN
Keunikan Ayat Allah SWT ini bukan sahaja 
terletak pada gandingan sepuluh cirinya tetapi 
juga gandingan tersebut merangkumi ciri dan 
tanggungjawab bagi wanita dan lelaki. Selain, 
Ayat tersebut memperlihatkan susunan yang 
menggambarkan keutamaan bagi ciri dan amalan 
terbaik untuk kedua-dua mereka. Allah SWT 
meletakkan ciri yang paling utama di awal Ayat 
iaitu gandingan Islam, iman dan taat sebagai 
hak Allah dan disudahi juga dengan hak Allah 
SWT iaitu dengan menyebut namaNya dengan 
sebanyak-banyaknya.  Sepuluh ciri serta amalan 
ini juga adalah gabungan kepada tiga sendi Islam 
iaitu akidah, akhlak dan syariat. Islam, iman dan 
taat adalah dalam kelompok ciri akidah. Manakala 
benar, sabar dan merendah diri adalah dalam 
kelompok ciri akhlak. Seterusnya bersedekah, 
puasa dan menjaga kehormatan adalah termasuk 
dalam perlaksanaan syariat. Ayat ini disudahi 
dengan amalan pengukuh kepada ketiga-tiga 
sendi Islam tersebut iaitu menyebut namaNya 
sebanyak-banyaknya dengan maksud beramal 
soleh kerana Allah. Di akhir Ayat pula Allah SWT 
menyatakan ganjaran yang akan diperolehi iaitu 
keampunan dan pahala yang besar. Malah Allah 
SWT menegaskan bahawa segala amalan adalah 
dalam pengetahuanNya. Sebagaimana juga yang 
terkandung dalam Surah Al-Kahfi: Ayat 49: 
Maksudnya: “Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang 
(tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: “Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil 
dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada 
(tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun”. 
     Kata    dalam Ayat ini diambil dari 
kata hasaa, ertinya kerikil, maksudnya perhitungan 
yang dibuat itu amat teliti.Perbincangan ini adalah 
berdasarkan pandangan ahli-ahli tafsir dalam 
membahaskan sebab turunnya Ayat 35 Surah al-
Ahzab. Antaranya sebagaimana berikut;
Kitab Al-Aisar Al-Tafasir (al-Jazairi 1997)   Ayat 
ini adalah satu berita gembira kepada umat Islam 
lelaki dan perempuan dengan keampunan dosa 
mereka dan ganjaran syurga sekiranya bersifat 
dengan sepuluh sifat yang dinyatakan oleh Allah 
SWT dalam Ayat ini. Sifat-sifat itu dimulai dengan 
Islam dan diakhiri dengan mengingati Allah SWT. 
Ini adalah merupakan suatu janji Allah SWT dalam 
amalan serta ganjaran dalam melaksanakan setiap 
perintah Allah SWT. Menurut al-Jazairi, Ayat ini 
diturunkan ekoran pertanyaan isteri Rasulullah 
s.a.w kepada baginda.
Kitab Al-Munir (al-Zuhaili 2003)   Ayat ini 
mengandungi sepuluh adab yang diperintahkan 
oleh Allah SWT untuk diamalkan. Ayat ini juga 
mengumpulkan asas-asas penting dalam Islam 
seperti iktikad, ibadah, akhlak, serta tindakan 
kemasyarakatan dengan mengajak manusia 
untuk terus mengingati Allah SWT. Allah SWT 
memulakan Ayat ini dengan menyebut tentang Islam 
yang lebih umum daripada iman dan diikuti dengan 
amalan atau perlakuan. Kemudian dikhususkan 
pula tentang iman serta apa yang membawa kepada 
tanda keimanan. Diikuti pula dengan akhlak iaitu 
menjadi hamba yang taat, menunaikan janji dan 
bersabar daripada syahwat dan taat pada waktu 
senang dan susah, seterusnya khusyuk iaitu takut 
kepada Allah SWT dan bersedekah, berpuasa 
serta menjaga maruah daripada apa yang tidak 
dihalalkan seperti zina dan yang terakhir adalah 
mengingati Allah dengan banyak selepas solat, 
siang dan malam dalam keadaan berdiri, duduk 
mahupun berbaring.
Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir (Ibn ` Asyur al-Tunisy 
1984)     Menurut Ibn `Asyur, Ayat ini adalah 
kesinambungan daripada Ayat-ayat sebelumnya 
yang menyebut ganjaran pahala kepada isteri 
Nabi. Oleh yang demikian, timbul persoalan di 
kalangan wanita lain adakah kelebihan amalan 
hanya pada isteri Nabi dan bagaimana pula kepada 
yang selainnya. Maka Allah menurunkan ayat ini 
bagi menjelaskan bahawa semua orang di kalangan 
lelaki dan wanita yang berbuat baik akan mendapat 
kelebihan serta ganjaran yang telah dijanjikan oleh 
Allah. Ayat ini juga membuktikan bahawa syariat 
Islam tidak dikhususkan kepada lelaki sahaja 
bahkan termasuk wanita. Ini berbeza dengan 
syariat Taurat yang dibawa oleh Nabi Daud a.s 
yang mana kebanyakan hukum menjurus kepada 
kaum lelaki dan hanya sedikit yang merujuk kepada 
kaum wanita. Berbeza dengan syariat yang dibawa 
oleh Rasulullah s.a.w, iaitu sekiranya turun suatu 
perintah yang bersifat umum, maka ia sudah pasti 
akan merangkumi kepada lelaki dan wanita kecuali 
jika ada Nas yang lebih khusus membezakan di 
antaranya. 
Kitab Tafsir Al-Sya’rawi (al-Sya’rawi t.t) Ayat 
ini diturunkan berdasarkan persoalan Asma’ binti 
Umais isteri kepada Jaafar bin Abi Talib. Asma’ 
berkata kebanyakan perintah hukum diturunkan dan 
ditujukan kepada lelaki. Sebenarnya, kebanyakan 
Ayat yang diturunkan menggunakan dhamir (kata 
nama) “hum” iaitu untuk lelaki dan termasuk dalam 
bab taghlib (yang tidak termasuk iaitu perempuan). 
Bila Allah menggunakan dhamir lelaki bukan 
bertujuan untuk melupakan serta mengurangkan 
sesuatu daripadanya. Bahkan ia membawa maksud 
umum meliputi lelaki dan wanita. Allah tidak 
mengambil manfaat daripadanya kerana semua 
amalan memberi kelebihan kepada manusia 
seluruhnya.     
Walaupun terdapat empat pandangan ahli 
tafsir, namun kesemuanya mengemukakan 
maksud tafsiran dan latarbelakang yang sama. 
Justeru, terdapat tiga perkara utama yang boleh 
dirumuskan daripada tafsiran Ayat 35 Surah al-
Ahzab ini. Pertama, Allah SWT telah menentukan 
sepuluh ciri gandingan yang menjadi ukuran bagi 
wanita dan lelaki Muslim mengikut keutamaan. 
Kedua, Allah SWT telah menentukan sepuluh 
ciri penting tersebut sebagai ukuran penghayatan 
beragama serta syarat untuk menjamin kebahagian 
dan kesejahteraan manusia. Ketiga, ciri-ciri 
tersebut menggabungkan tiga aspek utama dalam 
penghayatan beragama iaitu akidah, akhlak dan 
syariah yang sekiranya dilaksanakan oleh lelaki 
dan perempuan maka mereka mendapat ganjaran 
dan keampunan Allah SWT.
PENDEKATAN AL-TADAYYUN & HUBUNGKAITNYA 
DENGAN PKKI
Mengenengahkan pendekatan ini bermaksud, dalam 
mengurus kerjaya dan keluarga, setiap individu 
samada wanita mahupun lelaki perlu menghayati 
tuntutan beragama antaranya melalui sepuluh ciri 
yang terkandung dalam Surah al-Ahzab: Ayat 35. 
Ia adalah sebagai persiapan membina kekuatan 
dalaman diri termasuklah keyakinan, ketenangan 
dan kesabaran apabila berhadapan dengan 
cabaran di tempat kerja dan keluarga. Hubungkait 
penghayatan beragama dengan PKK adalah; 
Pertama, melalui kekuatan diri yang terhasil 
melalui sifat rasa bertanggungjawab untuk 
menjaga nilai iman, taat, benar, mengerjakan 
puasa, bersedekah dan mengingati Allah sentiasa.
Kedua, ia menjadikan individu itu memiliki 
daya ketahanan diri hasil daripada penghayatan 
nilai sabar yang amat penting apabila menghadapi 
kesulitan dalam keluarga atau masalah dan bebanan 
kerja di pejabat. 
Ketiga, ia membangunkan sifat empati 
kepada oang lain iaitu melalui penghayatan dalam 
amalan puasa dan sedekah. Nilai ini penting 
dalam menjadikan seseorang individu itu tidak 
mementingkan diri sendiri khasnya dalam mengejar 
kejayaan atau kekayaan yang menyebabkan dia 
tidak menjalankan tanggungjawab rumahtangganya 
dengan baik.
Melalui al-Tadayyun, individu akan mendapat 
ketenangan dalam kehidupan mereka. Firman 
Allah :
Maksudnya: “(Iaitu) orang-orang yang beriman dan 
tenang tenteram hati mereka dengan «zikrullah». 
Ketahuilah dengan «zikrullah» itu, tenang tenteramlah 
hati manusia” (Al-Ra`du: Ayat 28).
Keempat, kejayaan mengurus keluarga dan 
kerjaya melalui keredhaan dan keampunan Allah 
SWT yang diraih hasil daripada amalan soleh dari 
al-tadayyun. 
Kelima, kejayaan mengurus keluarga 
dan kerjaya terhasil melalui keberkatan ilahi 
apabila perintahNya dilaksana dan tegahanNya 
ditinggalkan. Kejayaan melalui cara keempat dan 
kelima ini adalah kejayaan hakiki yang menjadi 
matlamat dalam PKKI dan perlu dijadikan 
pegangan serta harapan setiap individu.   
Kajian Barat sejak lima dekad yang lalu juga 
menjumpai hasil dapatan bahawa individu yang 
menjadikan orentasi agamanya secara intrinsik 
iaitu sebagai matlamat hidup mempunyai motif 
agama yang kuat dan akan menerapkan nilai agama 
dalam kehidupannya (internalize religious values 
in his life) berbanding yang menjadikannya secara 
ekstrinsik (Allport & Ross 1967).
KONSEP & PENDEKATAN AL-WASATIYYAH
Pendekatan al-Wasatiyyah banyak dibincangkan 
dalam bab akidah dan ibadah iaitu akidah yang 
benar, amalan yang adil dan bersifat sederhana 
serta tidak keterlaluan. Namun, pengaplikasiannya 
sebagai suatu pendekatan dalam memacu kejayaan 
kerjaya dan mengimbangi antara keluarga dan 
kerja adalah sesuatu yang masih baru diperkatakan. 
Perkataan al-Wasatiyyah boleh dirujuk dari asal 
kalimah `wasata` dalam Surah al-Baqarah: Ayat 
143 
Maksudnya:”Dan demikian (pula) Kami telah 
menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan 
pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 
manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas 
(perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat 
yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami 
mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul 
dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan 
kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang 
yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak 
akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.
Al-Wasatiyyah  adalah kata terbitan daripada 
perkataan bahasa Arab `wasat` atau `wasut’ yang 
bermakna `berada di tengah-tengah’. Manakala 
`al-awsat’ pula bermaksud pertengahan2. Kalimah 
ini disebut dalam 5 ayat al-Quran dengan konteks 
yang berbeza. Selain itu, istilah al-wasatiyyah 
juga disebutkan dalam beberapa ayat yang lain, 
seperti al-Wusţá (al-Baqarah, 2: 238), Awsat (al-
Ma’idah, 5:89), awsatuhum (al-Qalam, 68: 28), 
dan fawasatna (al-’Adiyat, 100: 5). Menurut 
pandangan Ibn Manzur kalimah dalam Surah 
al-Baqarah: Ayat 143 merujuk kepada umat 
yang adil, terbaik (afdhal) dan terpilih (khiyar). 
Menurut al-Qaradhawi (2002) pula bahawa wasat 
berkait dengan maksud kesederhanaan de3ngan 
bersifat berimbang antara dua keadaan atau tidak 
melampau (al-Sya’rawi t.t). Sabda Rasulullah: 
 Maksudnya,“Sebaik-baik 
perkara adalah yang pertengahan” (Riwayat al-
Baihaqi, Al-Fawaid Al-Majmuah Li As-Syaukani, 
588) iaitu dalam bahasa Arabnya al-awsat. Tetapi 
ini bukan bermaksud yang berada antara dua 
keadaan iaitu tidak cemerlang dan tidak lemah. Ia 
bermaksud sifat atau sesuatu yang tidak membawa 
kepada keburukan ekoran berlebih-lebihan. Ia juga 
berlawanan dengan sifat fanatik, taksub, rigid, 
radikal dan melampau atau cuai. Ia menekankan 
empat nilai utama iaitu terpilih, terbaik, berimbang 
dan adil (Khallaf (t.t)).
Adil pula menurut Ibn Manzur adalah 
bererti tidak berat sebelah, tidak memihak atau 
berimbang. Ia juga boleh bermaksud berpegang 
kepada kebenaran. (Al-Qurtubi t.t)  Sifat adil 
yang terkandung dalam perkataan al-Wasatiyyah 
mengandungi maksud sifat dan tindakan yang 
terbaik kepada individu atau paling sesuai dan 
bukannya yang buruk atau zalim. Rasulullah 
s.a.w bersabda:  Maksudnya: 
“Sesungguhnya agama ini mudah” (Riwayat 
Imam al-Bukhari, Sahih Bukhari, no. 38). Justeru, 
perlakuan adil adalah sangat utama dalam 
perlaksanaan tanggungjawab dan penentu kepada 
kejayaan. Ia adalah nilai yang lebih dekat dengan 
taqwa terhadap Allah swt:
Maksudnya:“Wahai orang-orang yang beriman, 
hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku 
tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah...” (Surah 
al-Ma’idah: Ayat 8). 
Terdapat tiga takrifan ringkas mengenai al-
Wasatiyyah.  Pertama, ialah adil dan saksama, 
kedua, ialah berimbang atau kesederhanaan dengan 
maksud tidak berlebih-lebihan, melampaui batasan 
dan memudaratkan (Sharifah Hayaati et al. 2015). 
Sabda Rasulullah s.a.w: 
Maksudnya : “Jauhilah melampau (al-ghuluw) dalam 
agama, kerana telah binasa mereka yang sebelummu 
disebabkan melampaunya mereka di dalam agama” 
(Riwayat Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, 3028). 
Dan ketiga, amalan terbaik dan cemerlang 
(Sharifah Hayaati et al. 2017). Justeru, dalam ajaran 
Islam, al-Wasatiyyah tidak sewajarnya dipisahkan 
dengan apa jua bentuk tindakan termasuk dalam 
keluarga dan kerjaya kerana ia adalah pendekatan 
yang mengandungi nilai yang berpotensi untuk 
menjadikan masyarakat Islam sebagai masyarakat 
terbaik. Elemen nilai ini dirumuskan sebagaimana 
Rajah 2;
RAJAH 2. Elemen Nilai dalam al-Wasatiyyah
PENDEKATAN AL-WASATIYYAH & 
HUBUNGKAITNYA DENGAN PKKI
     Hubungkait pendekatan al-Wasatiyyah dalam 
pengurusan keluarga dan kerjaya ialah melalui 5 
bentuk penekanan dalam PKKI. Iaitu;
1. PKKI berteraskan al-Wasatiyyah 
menekankan tindakan yang adil dan 
saksama. Dimana hak keluarga tidak 
diabaikan dan hak majikan juga ditunaikan; 
adil dan saksama dalam memberikan 
layanan dan perkhidmatan baik di tempat 
kerja dan layanan serta perhatian baik juga 
terhadap keluarga;
2. PKKI berteraskan al-Wasatiyyah 
menekankan tindakan yang berimbang 
antaranya melalui masa yang 
diperuntukkan untuk diri dan masa 
beribadat, masa bersama keluarga dan 
masa bekerja; tindakan berasaskan 
pengetahuan dan pemikiran yang matang 
dan rasional bukan berasaskan kehendak 
dan emosi; berimbang antara tindakan 
berasaskan kuasa dan tindakan berasaskan 
perbincangan atau muafakat bersama 
samada di tempat kerja atau di rumah;
3. PKKI berteraskan al-Wasatiyyah 
menekankan tindakan yang tidak 
keterlaluan antaranya tindakan yang boleh 
menjejaskan kesihatan fizikal dan mental; 
4. PKKI berteraskan al-Wasatiyyah 
menekankan tindakan yang membawa 
kepada kebahagiaan dan keberkatan 
rumahtangga dan kejayaan cemerlang 
dalam kerjaya melalui pelbagai nilai nilai 
cipta (value-creation) dan nilai tambah 
(value-added) dan sikap positif seperti 
sifat bertanggungjawab, beramanah, 
ikhlas, cekap dan komited;
5. PKKI berteraskan al-Wasatiyyah 
menekankan tindakan yang membawa 
kepada pembentukan kelestarian insan 
(shaping human sustainability) yang 
merupakan penggerak utama bagi 
menentukan kebahagian dan kejayaan 
keluarga dan kerjaya. Ini dicapai antaranya 
melalui program motivasi, latihan dan 
riadah, penyediaan suasana kerja dan 
rumahtangga yang kondusif dan selesa, 
budaya kerja berpasukan dan budaya 
hidup muafakat.
KONSEP & PENDEKATAN AL-MAQASID
Pendekatan al-Maqasid dalam perbincangan ini 
adalah merujuk kepada pendekatan berteraskan 
objektif syariah (Maqasid Syariah) dalam 
penentuan objektif dan pelaksanaan sesuatu 
tindakan. Ia diambil dari kata dasar bahasa Arab 
`maqsad’ dan kata jamaknya `maqasid’ bermaksud 
matlamat atau kehendak dan objektif. Menurut 
Al-Fasi (2011) Maqasid Syariah sebagai matlamat 
yang mengandungi kepercayaan dan hukum 
yang terkandung dalam perundangan Islam. Al-
Raysuni (2010) mengatakan Maqasid Syariah 
adalah suatu kebijaksanaan yang menggambarkan 
keutamaan dan kepentingan yang terkandung 
dalam perundangan Islam yang dicapai untuk 
kesejahteraan masyarakat samada melalui 
pelaksanaan maslahah (kebajikan/kesejahteraan) 
atau penghindaran mafsadah (keburukan) (al-
Syatibi 1975). Dengan syarat tidak bertentangan 
dengan ajaran Al-Quran dan al-Sunnah. Firman 
Allah S.W.T:
Maksudnya: “Dan belanjakanlah (apa yang ada 
pada kamu) kerana (menegakkan) agama Allah, dan 
janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke 
dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil); 
dan baikilah (dengan sebaik-baiknya segala usaha dan) 
perbuatan kamu; kerana sesungguhnya Allah mengasihi 
orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya” 
(Surah al-Baqarah: Ayat 195).
Sabda Rasulullah S.A.W:
“Janganlah kamu memudaratkan dan membalas 
kemudaratan” (Hadis Riwayat al-Nasaie, Sunan al-
Nasaie, no. 11404).
Ia selaras dengan tujuan untuk menghilangkan 
kesusahan dan kemudaratan masyarakat dalam 
pelbagai cara termasuklah meletakkan matlamat 
kerja dan keluarga berasaskan keutamaan dan 
keseimbangan bagi menjaga keharmonian 
rumahtangga dan melaksanakan amanah pekerjaan. 
Pendekatan ini juga ditekankan bertujuan untuk 
menjaga kepentingan awam seperti pelanggan dan 
pemegang taruh walaupun ianya tidak dinyatakan 
secara khusus dalam al-Quran atau al-Sunnah. 
Justeru, pendekatan al-Maqasid akan menekankan 
kepada lima keutamaan asas yang dinamakan 
sebagai dharuriyyat al khams. Dharuriyat 
merangkumi keperluan asas yang menjadi lumrah 
di dalam hidup manusia. Keperluan Dharuriyat 
diukur berdasarkan keperluan untuk memelihara 
dan melindungi lima perkara; (1) Agama; (2) 
Akal; (3) Kehidupan Diri; (4) Keturunan; dan (5) 
Harta. Justeru, sebarang tindakan atau perilaku 
yang boleh memudaratkan mana-mana lima 
perkara ini adalah dilarang di dalam Islam (al-
Shatibi (t. t). Penekanan kepada 5 asas ini perlu 
dijadikan matlamat dalam melaksanakan amanah 
keluarga dan kerjaya di mana kesemua usaha ke 
arah kejayaan dan kebahagiaan tidak menggugat 
atau memudaratkan kelima-lima maqasid ini. 
Pertimbangan kepada perlaksanaan PKKI secara 
al-Maqasid pula boleh dipandu berdasarkan lima 
keutamaan yang dinyatakan oleh al-Qaradhawi 
(2002) di mana sebaiknya:
1. Meletakkan hal-hal dharuriyat (keperluan 
mendesak) di atas yakni lebih tinggi 
daripada hajiyat (keinginan semata-mata) 
dan tahsiniyyat (yang hanya menjadikan ia 
lebih sempurna atau menambahbaik).
2. Mengutamakan maslahah ke atas hal-hal 
yang diyakini akan berjaya berbanding 
yang tidak diyakini akan berjaya.
3. Mendahulukan maslahah yang lebih besar 
berbanding maslahah yang lebih kecil.
4. Mengutamakan manfaat kepada 
masyarakat umum berbanding dengan 
manfaat kepada individu-individu atau 
kelompok-kelompok tertentu sahaja.
5. Mendahulukan maslahah yang akan kekal 
dan berpanjangan berbanding dengan 
maslahah yang sementara atau berjangka 
pendek sahaja.
PENDEKATAN AL-MAQASID & HUBUNGKAITNYA 
DENGAN PKKI
Hubungkait pendekatan al-Maqasid dalam 
pengurusan keluarga dan kerjaya ialah melalui 
lima bentuk penekanan dalam PKKI. Iaitu;
1. PKKI berteraskan al-Maqasid menekankan 
tindakan berasaskan maslahah jangka 
panjang bagi keluarga dan kerjaya. 
Antaranya memastikan kesibukan 
kerjaya tidak menjejaskan keharmonian 
rumahtangga dan keharmonian 
rumahtangga tidak menghalang individu 
mencapai kecemerlangan kerjaya.
2. PKKI berteraskan al-Maqasid 
menekankan tindakan berasaskan 
maslahah jangka pendek bagi keluarga dan 
kerjaya. Antaranya memastikan kesibukan 
kerjaya tidak menjejaskan perhatian dan 
kawalan terhadap anak yang membawa 
kepada pengabaian dan kecuaian dalam 
melaksanakan tanggungjawab.Contohnya, 
anak terjebak dengan gejala sosial, lari dari 
rumah akibat tidak mendapat kasihsayang 
dan perhatian, hilang dalam penjagaan dan 
sebagainya.
3. PKKI berteraskan al-Maqasid menekankan 
tindakan berasaskan maslahah bersifat 
dharuriy iaitu antaranya menjaga agar 
amalan di tempat kerja dan ahli keluarga 
tidak bertentangan atau merosakkan 
akidah. Seperti amalan khurafat atau 
syirik agar kerja dan keluarga mendapat 
keberkatan; menjaga sumber rezeki yang 
halal. 
4. PKKI berteraskan al-Maqasid menekankan 
tindakan berasaskan awlawiyyat. Iaitu bagi 
wanita tindakannya hendaklah dengan 
memberikan keutamaan kepada keluarga 
dan keizinan suami; mengutamakan kerja 
berasaskan sejauhmana kepentingannya 
kepada pencapaian matlamat organisasi; 
mengutamakan kerja berasaskan arahan 
dan peraturan; mengutamakan keperluan 
keluarga daripada diri sendiri seperti 
pendidikan anak-anak berbanding aktiviti 
rekreasi untuk kerehatan diri sendiri; 
mengutamakan perhatian terhadap 
keluarga dalam keadaan kritikal seperti 
sakit.
    Ketiga-tiga konsep utama Islam yang 
menjadi kerangka dan pendekatan PKKI 
dikemukakan dalam Rajah 3:
RAJAH 3. Kerangka Pendekatan PKKI
KESIMPULAN
Wanita dalam kerjaya bahkan dalam pembuatan 
dasar organisasi dan politik adalah suatu 
penglibatan yang telah lama berlaku dalam sejarah. 
Peranan mereka semakin berkembang sesuai 
dengan perkembangan pembangunan negara. 
Namun, timbul isu yang mengaitkan wanita 
bekerja dengan pelbagai masalah ekoran kegagalan 
menyeimbangkan antara tanggungjawab keluarga 
dan kerjaya. Kajian banyak menunjukkan bahawa 
tanpa pengurusan keluarga dan kerjaya yang 
baik pelbagai kesan sampingan boleh berlaku. Ia 
meliputi masalah stres di tempat kerja, konflik 
peranan dan beban, masalah kesihatan dan mental, 
pengabaian dan kecuaian bahkan perceraian dalam 
rumahtangga. Cabaran menguruskan keluarga 
dan kerjaya dalam alaf baru memerlukan kepada 
strategi atau pendekatan yang bersepadu antara 
kaedah moden dan juga agama. Justeru, pelbagai 
cara berbentuk dasar dan sistem telah dikenalpasti 
untuk mengimbangkan antara dua tanggungjawab 
besar ini termasuklah polisi kerja, agihan kerja, 
waktu anjal, pusat penjagaan anak di tempat kerja, 
kemahiran keibubapaan, sokongan suami dan ahli 
keluarga dan pembangunan syakhsiah dan spiritual. 
Justeru, berdasarkan metod kajian teks al-Quran, 
pandangan pemikir Islam dan kajian literatur 
terhadap 12 kajian lepas yang terkini antara tahun 
2014-2016. Iaitu kajian Muhammad Irwan, Wan 
Shahrazad dan Mohd Shahfie (2016), Nur Saadah 
dan Helma (2016), Hasanah (2016), Noraini dan 
Nor Diana (2015), Kohilah (2015), Francis dan 
Gopinath Sangaran (2015), Muhamad Khalil, 
Idaya Husna dan Muhammad Shafiq (2015), Yadav 
dan Rani (2015), Muhammad Khalil (2015), Kim 
Hye Hyoung (2014), Md. Razak et al. (2014) dan 
kajian Retu Atheya dan Renu Arora (2014).
Makalah ini telah mencadangkan tiga gabungan 
pendekatan yang bersifat spiritual, nilai dan 
sistem Islam yang dinamakan sebagai Pendekatan 
al-Tadayyun, al-Maqasid dan al-Wasatiyyah. 
Pendekatan ini dicadangkan sebagai strategi dan 
panduan ke arah keseimbangan keluarga dan 
kerjaya secara Islam. Ketiga-tiganya menjurus 
kepada usaha memperkukuhkan penghayatan 
beragama (al-Tadayun) melalui 10 kaedah, 
kejelasan arahtuju atau matlamat berteraskan 
maslahah dan awlawiyyat (al-Maqasid) serta 
pemupukan nilai akhlak (al-Wasatiyyah) dalam 
memandu dan mempersiapkan diri individu lelaki 
mahupun wanita ke arah kejayaan dalam mengurus 
keluarga dan kerjaya.
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Ulasan Buku/ Book Review 
Caring for Strangers: Filipino Medical Workers in Asia 
by Megha Amrith, Copenhagen, NIAS Press, 2017. ISBN: 978-87-7694-192-5
In alignment with the objective of this journal to expand the knowledge on Asian studies, this review addresses a 
special book recently published by NIAS Press (the Nordic Institute of Asian Studies) of the University of Copenhagen, 
Denmark. For the first time, the book offers insights into the life of Filipino medical practitioners working in foreign 
countries, particularly in Singapore. Megha Amrith, an Indian sociologist, has captured the rich tapestry of life of 
Filipino medical workers working abroad. It is a timely book given the media regarding the ill-treatment of foreign 
workers and captures a large demographic spread throughout the world. This book is a good read to all those interested 
in this segment of society, to Filipinos seeking to work abroad, and all those involved in the medical industry, especially 
with significant foreign worker cohorts. 
The book helps promote awareness among employers, governments and the public concerning the challenges 
faced by Filipino medical workers, especially the nurses. Their unrevealed stories, concealed feelings and veiled 
perception are expressed through personal narratives. These Filipino foreign workers develop a perception of what life 
is like working abroad and sometimes they may become bitterly disappointed. In this regard, Singapore is regarded 
as a medical hub for the region and it employs many Filipino nurses, many of whom later go on to work in the west. 
In the introduction, the author sets the scene by detailing the canvas of the study before explaining her methodology. 
Her functional grasp of Tagalog (the Philippines’ national language) helped in the translation of Tagalog terms. She 
begins by revealing characteristics of her Filipino sample in Singapore to provide context. The author achieved an 
‘insider’ perspective by adopting a qualitative study through observation and interviews with her Filipino informants. 
She also explains the post-colonial nation-states that contributed to the migration trend. A new trend of exporting 
human resource particularly the medical workers has been a national issue in the Philippines particularly regarding 
security, brain-drain, labour exploitation and policies on migrants. 
The introduction chapter also presents stories of sociality and intimacy of the Filipino labourers. It details the 
intimate relationship between the Filipino workers with local employers and their social groups. The author examines 
perceptions of the status of Filipino nurses vis-à-vis other nationalities and the dominant perception that they are a 
lower-class employee cohort. This is extended to a study of status and profession to make sense of the tendency among 
Filipino workers to interact socially with others in a similar profession. 
The author then examines the historical factors leading to the past and present migrant convergence in Singapore. 
Many anthropologists and sociologists have been using the Foucauldian approach to scrutinise the issue of migrant 
recruitment and national economic transformation, especially in the women labour force. She analyses the issue of 
regional inequality in reference to political developments in the 1980s and 1990s, where Asian values became part 
of the political-ideological discourse that influenced the policies of ASEAN leaders like Lee Kuan Yew, Mahathir 
Mohammad and Benigno Aquino. These affected visa policies, citizenship values, religion and workplaces all of which 
impacted on nurses in the Philippines and working abroad. The fact that the Singapore government introduced policies 
to attract female medical workers is cited and helps explain why Singapore is a popular destination for migrant medical 
workers.
Chapter one will help readers understand the motivation and aspirations of young graduated nurses who decide to 
work abroad. It narrates the stories of a new generation of migration medical workers in a globalising Asia like their 
trajectories and career possibilities in this field. 
Chapter two examines the Singaporean political, economic structure in the context of contemporary medical 
workers from the Philippines and its impact on visa categories such as EP, S-Pass and Work Permits. The development of 
medical tourism has changed the demands of healthcare consumers as an important factor in international immigration 
of medical workers is explained in the subtopic of transnational medical care. 
The ethnographic fieldwork conducted in Manila presenting the voices of nursing students and nurses, recruitment 
agencies and public officials is discussed in chapter three. The imagination of migrants and their expectations of life 
abroad are discussed through a “cartography of care” or imaginative maps of migrants or spatial dimensions. The 
author then transitioned to discuss the debates on citizenship, cultural values and national aspiration of migrants who 
live abroad. The debate of humanity vs. financial incentive is correlated in reference to the objectives of Filipino nurses 
in pursuing this profession. The chapter also addresses the reasons for the Philippine’s ‘brain-drain’ regarding medical 
practitioners and the reason they chose Singapore as their preferred work destination. 
To better understand medical workers, chapter four provides the perceptions of Filipinos and the migration process. 
It narrates the Filipino outcries to ‘racial slur’ by famous American television shows and Hong Kong journalists who 
wrote sceptically and questioned the credibility of Filipino workers. It depicts the Filipino nurses’ expectations of 
working in Singapore. This includes examining the narrations of the ill-treatment of Singaporeans toward Filipino 
nurses and doctors. The chapter concludes by addressing the challenges faced by male Filipino nurses in Singapore. 
Chapter five delves deeper into the issue of perceptions. The distinction between Asians, first world, third world, 
modern, backwards, caring, the transformation in migration and subjectivities are evaluated based on the intimate 
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relationship and cultural values experienced by Filipino health professionals in their medical careers. Differences in 
social status, culture and beliefs to that of the host country are also discussed. This is followed by chapter six which 
captures the perceptions of nurses upon returning to the Philippines. It represents the outcome of their journey abroad 
and offers their final view on the experience.
The last chapter ties in everything and brings the discussion to a neat close. It concludes that many Filipino 
workers disagree with the cultural values of host countries and silently criticise the morality and family system in 
Singapore. The Filipino nationalistic values and virtues are perceived as contrary to the cold, atomised and capitalist 
Singaporeans. 
To conclude, I truly recommend this book to the Filipino medical employers and policy makers as well as Asian 
studies researchers who aim to have more knowledge on the psychology of Filipino medical workers living abroad.
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